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”– – data on käytännöllisesti katsoen 
ilmaista ja sitä on kaikkialla 
ympärillämme – – niukka resurssi on 
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”– – keinoälyä käsittelevät raportit, 
mietinnöt ja linjaukset kumisevat 
tyhjyyttään. Paljon isoja väitteitä kiireestä 
ja muutoksesta, mutta konkretiana vain 
ne iänikuiset shakki-, go-peli- ja muut 









”Pinta on ainut tie sisään.” 
— Tapio Vapaasalo
Zimmermann, Manfred 1989. The nervous system in the context of information theory. 





”Grafiikan tarkoitus ei ole tehdä luvuista 
’kiinnostavia’ vaan muuttaa kuvattava 
aihe visuaaliseen muotoon, josta 








tarkoitus on tuottaa 
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